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На муци се познају јунаци / Na muci se poznaju junaci
Trouble reveals heroes Photo: The Wedding Race in Belgrade, Serbia





































































Двадесет два / 
Dvadeset dva
23























Тридесет један / 
Trideset jedan
1 cyrillic alphabet / 2 latin alphabet
Serbian is the only European language with active digraphia, using both Cyrillic and Latin alphabets.
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